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MOTTO 
 
 
 
“Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan di antaramu, dengan 
beberapa derajat dan maha Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
(Q. S. Al-Mujadalah: 11) 
 
“… Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri …” 
(QS. Ar Ra`d :11) 
 
 
“Dakwah Will Never Give Up And Jihad Will Never Stop” 
( Penulis ) 
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ABSTRAK 
BAHASA METAFORA PUISI JAWA DALAM KOLOM 
GEGURUTAN SURAT KABAR SOLOPOS EDISI NOVEMBER – 
DESEMBER 2011 
Anik Wiyani Setyoasih, A310080076, Jurusan Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 65 halaman.  
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tipe gaya bahasa metafora 
puisi Jawa dalam  kolom Geguritan Surat Kabar Solopos edisi November – 
Desember 2011 dan menganalisis makna bahasa metafora puisi Jawa dalam 
kolom Geguritan Surat Kabar Solopos edisi November – Desember 2011. 
Pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik catat. Analisis data 
yang digunakan adalah metode padan, teknik yang digunakan dari metode 
padan adalah teknik Pilah Unsur Penentu. Teknik PUP yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik PUP dengan daya pilah sebagai pembeda referen. 
Untuk membagi satuan lingual maka perbedaan referen atau sosok teracu yang 
ditunjuk oleh satuan lingual tersebut harus diketahui lebih dahulu. Adapun 
penyajian hasil analisis data digunakan metode penyajian informal. 
Hasil penelitian ditemukan terdapat enam tipe gaya bahasa metafora. 
Tipe gaya bahasa metafora tersebut yaitu being (keadaan) sebanyak 2, cosmos 
(alam semesta) sebanyak 1 energi sebanyak 3, Substance (zat) sebanyak 1, 
living (kehidupan) sebanyak 2, teresrtial (bumi) sebanyak 2, animate 
(bernyawa) sebanyak 4, human (manusia) sebanyak 11. 
Adapun makna gaya bahasa digunakan untuk mengungkapkan 
ekspresi, perasaan, dan tindakan pengarang. Pengarang puisi Jawa 
menggunakan kata-kata tertentu untuk membandingkan dengan perasaan atau 
pikirannya yang dituangkan dalam bentuk puisi. Penggunaan kata-kata 
tersebut bertujuan untuk mencapai estetika bahasa. Sebagian besar gaya 
bahasa metafora pada puisi Jawa dalam kolom Geguritan Surat Kabar Solopos 
edisi November – Desember 2011 mengandung makna tentang penderitaan 
hidup rakyat kecil.  
Kata Kunci : Puisi Jawa, metafora, tipe gaya bahasa metafora, makna 
gaya bahasa metafora. 
  
